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Surtauville – Route d’Elbeuf
Frédérique Jimenez
Identifiant de l'opération archéologique : 11721 et 11722
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 L’aménagement en zone lotie des parcelles A329 et 764 étant susceptible d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique, une opération de diagnostic a été mise en place.
2 Le site est implanté sur la frange nord-est de la plaine du Neubourg, plateau calcaire
recouvert de placages limoneux.
3 L’occupation se développe au haut Moyen Âge dans l’angle sud-ouest de la parcelle. Elle a
livré les vestiges périphériques d’un habitat rural. La présence de quatre ou cinq silos,
d’un fossé et d’un probable fond de cabane, témoigne d’une occupation continue du site
entre la seconde moitié du VIIe s. et le Xe s. L’occupation ne s’étend pas au nord au-delà
des limites fixées par un fossé. Elle semble limitée à l’est par un second fossé. Elle se
développe probablement vers le sud, sur les parcelles voisines.
4 Le site présente les traces d’activité illustrées ordinairement dans les habitats ruraux de
cette  période.  La  pauvreté  du  mobilier,  tant  quantitative  que  qualitative  révèle
possiblement le statut modeste du site.
5 Dans ce même secteur, l’occupation se poursuit aux XIe s et XIIe s. Elle est peu structurée,
seul un silo en témoigne. Le bas Moyen Âge n’est guère plus représenté, avec seulement
deux petites fosses de fonction indéterminée et un fossé.
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